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бот. В заключении педагог может отправить проект на работу, или назна-
чить других людей для решения или доработки любой задачи. 
Таким образом, мы получаем организованную работу студентов, ко-
торые получают  возможность работать над проектом удаленно в удобное 
для них время и постоянно отслеживать результаты своей работы. 
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Основная цель профессионального образования. Традиционные подход к обуче-
нию математике и математических дисциплин в российской системе образования. Про-
блемы школа – вуз. Особое место отведено проблемам обеспечения качества образова-
ния, которому принадлежит центральная роль в работе со студентами. Обеспечение са-
мостоятельной работе студентов. Подчеркивается важность фундаментального матема-
тического образования в сочетании с применением современных информационных 
технологий. 
Ключевые слова: принципы преподавания математики, инновационные техноло-
гии обучения, проблемы обучения математики, качество математических знаний, само-
стоятельная работа студентов, математические пакеты. 
 
В настоящее время возрастает потребность в специалистах нового 
поколения – разработчиках высокоэффективных технологий, владеющих 
самым современным инструментарием, в том числе современными мате-
матическими методами.  
Основная цель профессионального образования – подготовка квали-
фицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурен-
тоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
 росту, социальной и профессиональной мобильности.  
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Математика является особой образовательной дисциплиной, изучае-
мой в вузе, она служит фундаментом для изучения других общеобразова-
тельных, общеинженерных и специальных дисциплин. Ей отводится осо-
бая роль в становлении и развитии научного мировоззрения студентов, 
воспитании их интеллекта, в совершенствовании умственных способно-
стей. Поиск эффективных методов обучения курсу математики – одно из 
важнейших направлений работы преподавателей вузов. 
Традиционный подход к обучению математике и математическим 
дисциплинам в российской системе образования сложился давно и прочно 
удерживается в общественном сознании. Основу российской методики со-
ставляют следующие принципы: 
1. Доходчивое и, в то же время, математически достаточно строгое 
изложение основных математических принципов и методов во время лек-
ции. 
2. Надежное закрепление теоретического материала и приобретение 
эффективных навыков использования прикладных математических мето-
дов во время практических занятий, лабораторных работ, семинаров, кол-
локвиумов и т.д. 
3. Логически стройное и последовательное изложение теоретиче-
ского материала на лекциях, закрепляемое студентами при других видах 
занятий и формирующее у них навыки научного мышления, способности 
самостоятельно получать необходимые знания практической работе по-
сле окончания вуза. 
4. Формирование у студентов элементов творческого начала, твор-
ческого подхода к изучаемым процессам и явлениям, критического ана-
лиза тех или иных методов, возможностей их использования и расшире-
ния сферы их приложения. 
5. Обеспечение обучающихся высококачественными учебниками, 
учебными, учебно-методическими и наглядными пособиями, создавае-
мыми профессионалами высшей квалификации. 
6. Высокоэффективные системы контроля текущего хода учебного 
процесса и контроля итоговых знаний и навыков обучающихся, - всему 
этому следует придать формы, активизирующий познавательный интерес 
студентов. 
Однако реализация этих принципов, особенно в технических вузах, 
сопряжена со значительными трудностями. Абстрактность математических 
понятий, математических методов познания трудно усваивается особенно 
студентов первых курсов; их познавательная деятельность осложняется и 
скоростью подачи учебного материала, значительно выше той, к которой 
они привыкли в школе. А если учесть реформирование средней школы, ко-
торое привело к существенному сокращению часов на изучение естествен-
ных дисциплин, а также аналогичную тенденцию высшей школы, то обна-
руживается непреодолимое противоречие: с одной стороны следовало су-
щественно сократить скорость подачи учебного материала на первых кур-
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сах, чтобы попутно ликвидировать естественные проблемы в знаниях сту-
дентов за среднюю школу, с другой стороны рамки учебных планов вуза. 
Например, студентам приходится  раздел дифференциального и интеграль-
ного исчисления усваивать за один - два семестра! Тем самым, курс матема-
тики оказывается чрезвычайно концентрированным с точки зрения насы-
щенности понятиями, идеями и методами и многие студенты-
первокурсники не в состоянии «переварить» его за отпущенное на это вре-
мя. 
На качество знаний студентов отрицательно влияет и следующее:  
1. Студенту необходимо записывать лекторский текст, что обу-
словливает малую скорость изложения материала. 
2. Лектор вынужден ориентироваться на так называемого «сред-
него» студента, без учета индивидуальных особенностей процесса усвое-
ния новых знаний учащимися. 
3. Уязвимость качества усвоения материала лекции обусловлена 
и многими другими причинами (пропуск студентом предыдущих лекций, 
его неумение концентрироваться на материале, плохое самочувствие, 
настроение и т.д.). 
4. Очень низким в своем большинстве оказывается и качество 
конспектов студентов, что связанно со множеством самых разных обстоя-
тельств: что-то не успел записать студент; что-то он не понял и записал 
ошибочно или невразумительно; что-то, возможно, неудачно или невнят-
но изложил преподаватель, особенно если у него проблемы с голосом, 
дикцией или лекторским мастерством. 
5. Сокращение количество лекционных, аудиторных занятий и 
увеличение время на самостоятельное изучение курса математики 
Спрашивается, чему и каким образом можно научить студентов за 
время, отведенное учебными планами на математику? 
Ясно, что старые, традиционные способы обучения математике – 
лекции, на которых студенты пишут конспекты, облегчающие сдачу экза-
мена, и практические занятия, где на доске вручную решаются задачи, – 
доживают свои последние дни, по крайней мере, для студентов техниче-
ских и экономических специальностей со скромным математическим 
уровнем. За отводимое на их долю время при существующем уровне под-
готовки абитуриентов традиционный способ обучения математике реали-
зовать невозможно.  
Очевидна необходимость разрабатывать и применять новые формы и 
методы обучения.  
Думается, что прежде всего следует в очередной раз произвести тща-
тельный отбор важнейших понятий, необходимых студентам для дальней-
шего усвоения специальных предметов и издать конспекты переработан-
ного курса лекций которые, мог взять для подготовки в самом начале се-
местра любой студент данного потока. Курсы лекций должны, с одной 
стороны – содержать в четкой логической последовательности почти все 
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взаимоувязанные и хорошо подогнанные друг к другу доказательства при-
водимых утверждений, а с другой – иметь ярко выраженную прикладную 
направленность, учитывающую специфику будущей специальности сту-
дентов. При этом сами лекции из-за отсутствия времени примут в основ-
ном установочный характер, т. е. на них будут разбираться ключевые по-
нятия и важнейшие результаты, а все остальные детали студенты будут 
изучать самостоятельно, а преподаватель будет координировать этот про-
цесс. Еще А.Н. Крылов утверждал, что основная задача вуза – «научить 
умению учиться», и никакая школа не может выпустить законченного спе-
циалиста: профессионала образует его собственная деятельность. «Умение 
учиться» наиболее полно  развивается у студентов во время их самостоя-
тельной работы.  
Для обеспечения самостоятельной работы студентов можно внедрить 
учебно-методические комплексы по математике, содержащие тексты лек-
ций и практические занятия, на базе которых предлагается большое коли-
чество задач для самостоятельного решения и разнообразные материалы 
для самообразования и самоконтроля, творческие задания. В эти учебные 
комплексы могут войти специальные рабочие тетради для самостоятельно-
го обучения, которые могут распространяться электронным образом в виде 
файлов. Более того, могут быть и такие студенты, которые примут непо-
средственное участие в разработке таких пособий. Благодаря таким мето-
дическим комплексам лекция может превратиться в активный диалог пре-
подавателя со студентами, позволит направлять самостоятельную работу в 
 нужном русле. 
Необходимо также пересмотреть традиционный способ ведения 
практических занятий. Компьютерные математические системы являются 
идеальным средством для предоставления условий к поисковому процессу, 
поскольку приводят к резкому расширению математической практики. Ин-
тенсивное совершенствование систем компьютерной алгебры и появление 
компьютерных математических систем влечет за собой расширение сферы 
их применения в научных, инженерных исследованиях и в образовании. 
Следует начать активнее использовать в процессе обучения такие матема-
тические пакеты, как MAPLE, MATHCAD и др. По-видимому, наилучшей 
пропорцией будет такая – половина практических занятий посвящается 
решению несложных типовых задач вручную (на доске), а другая половина 
времени отводится на решение сложных задач в компьютерных классах с 
помощью математических пакетов. В качестве расчетных заданий, на ос-
нове которых выставляется зачет, следует разработать и использовать так 
называемые «проекты», предусматривающие выполнение сложных расче-
тов для решения сравнительно крупных математических задач прикладно-
го характера с применением математических пакетов.  
Например, в теме «Аналитическая геометрия» раздел «Поверхности» 
в основном переходит на самостоятельное изучение. Если студенты еще 
могут запомнить канонические уравнения поверхностей и их внешний вид, 
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то изобразить тело, ограниченное известными поверхностями, могут дале-
ко не все. Что получается при пересечении двух взаимно перпендикуляр-
ных круговых цилиндров, они не могут ни представить, ни изобразить. 
Проблемы, связанные с изучением поверхностей, возникают еще раз в те-
ме «Кратные интегралы». Если тройные интегралы студенты могут вычис-
лить, то нарисовать поверхности, и затем расставить пределы интегриро-
вания, могут единицы. Одним из выходов в такой ситуации может быть 
построение тел с помощью пакета MAPLE. Этот пакет дает возможность 
строить поверхности, заданные неявно, то есть любой неподготовленный 
студент, просто записав уравнения, сразу получит тело, которое он может 
крутить вдоль любой оси и видеть, что получится в проекциях. 
Таким образом, в процессе обучения математики у студентов должно 
развиваться логическое мышление, приобретаться такие навыки мысли-
тельной деятельности, как умение анализировать, абстрагировать, схема-
тизировать, вычленять частные случаи. Такой результат может быть полу-
чен, если в учебном процессе при использовании современных методов 
обучения для интенсификации познавательной активности применяются 
перечисленные выше методы. 
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Дистанционное (электронное) образование – 
тренд или необходимость? 
Холкин П. И., Холкина Н. С. 
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В данной статье рассматривается вопрос о становлении дистанционного образо-
вания как одной из форм обучения актуальной в настоящее время. Выявлена доступная 
система дистанционного образования, и описаны ее средства, позволяющие вести ди-
станционный курс. А так же рассмотрен вопрос правомерности использования дистан-
ционного образования в РФ, и приведены выдержки из закона и приказов.  
Ключевые слова: дистанционное образование, электронное образование, система 
дистанционного образования, дистанционные курсы. 
 
За последние десятилетия наука и техника развивается стремительно, 
в различные сферы жизнедеятельности человека внедряются новые техно-
логии и средства производства, меняется и сама жизнедеятельности чело-
века. Отсюда должно и изменятся содержание и технологии обучения, но 
все изменения должны происходить на твердом фундаменте. 
